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Abstract
The following report addresses my internship at Greve Museum, where I am to help with the special
exhibition ”Greve i brand”, which is to open in March. During my stay I have been helping with the
object collection, which is what the report mainly focuses on. While the collecting of objects is one 
of my main tasks, I also deal with interviewing people whom might have stories of interests to tell 
about the theme of the exhibition, which is fire and fire extinguishing, although in the following I 
mainly deal with the object collecting task. 
This report will also take into concern the tools used by a local museum to gain interest about 
history. My stay at Greve Museum will last until the exhibition has opened, where I will attend a 
special event and also look into the interest that might follow the exhibition. Because my stay will 
not end until Spring, I will use the early working process as focus point in my report. This will 
allow me to examine the meeting between my academic skills and the work process in a museum. 
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Indledning
Jeg har fra november 2014 været praktikant ved Greve Museum, specifikt ansat til at hjælpe med 
den kommende særudstilling ”Greve i brand”, der omhandler temaet brand og brandslukning i 
Greve og omegn. Ud fra dette tema, er det meningen, at der vil være forskellige 
formidlingsmetoder, både interviewklip med blandt andet brandfolk og folk, der har været berørt at 
brand, uniformer, som børnene kan få lov at prøve på, gamle arkivalier, blandt andet gamle 
brandforsikringer, samt diverse genstande, alt fra gamle brandalarmer og økser til legetøj og 
fotografier. Dette skal give et billede af udviklingen af brandværn, et indblik i hvilke konsekvenser 
en brand kan have, samt hvilke sociale funktioner, der går i gang, når en familie har mistet deres 
hjem på grund af brand.
Mine opgaver har og vil være at søge genstande, der kan bruges til udstillingen, interviewe 
personer, der har gode og relevante historier, søge arkivalier, samt lave research. Når udstillingen er 
åbnet, er det desuden tanken, at jeg skal følge den publikumsinteresse, der måtte være for den. Ud 
fra dette ophold vil jeg forsøge at få indblik i, hvordan et museum forbereder en udstilling, både i 
forhold til det udstillede, blandt andet  i form af hvilke genstande, der udvælges, samt hvordan man 
vælger at formidle historie i museumsøjemed. De erfaringer jeg gør mig på museet, vil løbende 
vurderes i forhold til den teoretiske uddannelse, jeg har bag mig gennem mit historiestudie.
Da jeg først afslutter mit ophold til foråret 2015, vil denne rapport ikke omhandle udstillingens 
effekt, men derimod vil mit fokus ligge på de forberedelser, der ligger bag en særudstilling. I de 
indledende faser har det blandt andet genstandsindsamlingen, der har fyldt mest, da det delvist 
handler om at finde ud af, hvad museet selv har i samlingen, og hvordan man kan finde frem til 
genstande, der kan udfylde de huller, som museets samling måtte have. 
Rapporten vil som nævnt ikke medtage publikumsmodtagelsen, hvorved fokuspunktet vil være på 
afsenderen, som i dette tilfælde er Greve Museum, og måden hvorpå der her vælges at formidle 
historie. 
Problemformulering
Hvordan vælger et lokalmuseum at formidle historie, på en måde, der kan vække interesse hos 
lokalbefolkningen, og hvilke virkemidler tages i brug? Hvilken arbejdsproces ligger bag selve 
genstandsindsamlingen?
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Om Greve Museum
Greve Museum har til huse i den gamle Grevegård, der ligger i Greve Landsby. Gårdens alder kan 
ikke fastslås med sikkerhed. Man ved, at den i 1826 overgik til selveje, og at det er her omkring, at 
gården blev flyttet ud til den nuværende placering på Bækgårdsvej 9. I 1825 blev gårdens stuehus 
brandforsikret, og i 1826 fulgte resten af gården. Op gennem det 20. århundrede ændrede gårdens 
størrelse sig, og fra i 1907 at have 109 tønder land, var der i 1932 kun tilknyttet omkring 30 tønder 
land. I 1968 købte Greve kommune Grevegård, men de tidligere ejere boede der fortsat frem til 
1980. (Floris 1988:28f)
Før Grevegård blev solgt til en bonde ved navn Niels Pedersen, var det en fæstegård under 
Københavns Universitet. 
Gården blev købt af Greve Kommune i 1968, og det blev hurtigt tanken at benytte gården til 
museum. Dette var en realitet i 1988, hvor den ifølge daværende museumsinspektør Ena Hvidberg, 
var det første københavnske forstadsmuseum. (Hvidberg 1988:5)
Museets formål anno 1988 var at skildre hverdagslivet for lokalbefolkningen i Greve og omegn, fra 
landboreformerne til nutiden, hvor Lene Floris i sin vurdering af Greve Museums fremtid mener, at 
det formentlig vil være 1900-tallet, der dominerer. Museets geografiske orientering dækker over 
Greve kommune. (Floris 1988:8)
Greve Museum er et statsanerkendt egns- og udviklingsmuseum med lokalarkiv. Museets 
ansvarsområde jf. Museumslovens § 2  er forskning, indsamling, registrering, bevaring og 
formidling af de sidste 250 års kulturarv indenfor Greve kommune. (Web1)
Museets faste udstillinger består af tre forskellige. Den ene omhandler selve Grevegård, og 
overgangen fra universitetsgård til museum, hvorved stuehusets tre rum er indrettet forskelligt. 
”Hedebostuen” er indrettet med inventar fra starten af 1800-tallet, mellemhusets inventar er fra 
cirka 1925, og slutteligt er der i ”Øverstuen” mulighed for at se blandt andre gamle 
slægtsfotografier, skøder og fæstebreve. (Web2)
Greve Museums Venner er en støtteforening, der blev oprettet i 2007, og har til formål at samle de 
mennesker, der har interesse i museets arbejde, samt at støtte Greve Museum med indsamling, 
indkøb, bevaring og formidling. Foreningen er selvstændig, og er derfor uafhængig af museets 
ledelse. (Web3)
Der er til særudstillingen ”Greve i brand” afsat cirka 30.000 kroner fra årsbudgettet. Med et 
besøgstal på omkring 10.000 personer om året, og en nylig udvidelse med det tematiserede museum
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Mosede Fort, har Greve Museum indtil videre undgået sammenlægninger. Dette gør dog museet til 
et lille museum, når man sammenligner med de omkringliggende museer. For eksempel består 
Roskilde Museum af intet mindre end 10 afdelinger, der alle ligger under det samme museum.1 
Greve Museum, foruden Mosede Fort, har 10 fastansatte medarbejdere, samt deltidsansatte og 
frivillige, der arbejder for at holde museet kørende. 
Fra idé til virkelighed
Idéen om at lave en særudstilling om brand hænger sammen med flere ting. Jeg har, gennem 
løbende samtaler med min praktikvært og den samlingsansvarlige museumsinspektør Kamilla 
Hjortkjær, fået at vide, at det til at starte med var museets behov for at fylde ud mellem to større 
udstillinger, hvorefter idéerne om hvad denne særudstilling så skulle handle om afhang af, at 
Kamilla Hjortkjær havde været på en efteruddannelse kaldet ”Thinking about things”. Denne tog 
udgangspunkt i forestillingen om, at en udstilling kan baseres på en enkelt central genstand, der så 
at sige bærer udstillingen. Dernæst var ønsket, at udstillingen ikke måtte blive for kvindeorienteret, 
idet museet ofte har at gøre med emner, der virker kvindeorienterede, blandt andet hedebosyninger, 
der er unikt for Hedeboegnen, der er placeret mellem Roskilde, Køge og København, med Greve 
som hovedbyen. Da man vidste, at Tune sogns gamle, hestetrukne brandsprøjte stod på museets 
fjernmagasin, var dette en oplagt genstand at benytte som det centrale objekt. Derved blev idéen om
brand-temaet til virkelighed. Brandsprøjten kom til Tune sogn i 1911, og var i brug frem til 1944, 
hvor den blev erstattet af en moderne automobilbrandsprøjte. 
Da jeg spurgte Kamilla Hjortkjær, om denne metode at finde på udstillingstemaer er den normale, 
var svaret, at det nogle gange sker på denne måde. Ifølge hende er det i kraft af, at lokalmuseer ofte 
er bundne af budgetter, hvorfor man her må tage udgangspunkt i den samling, man allerede har, og 
så skabe emnet ud fra denne. 
Om særudstillingens tema 
Brand og ild har helt fra menneskehedens spæde barndom været både en ven og en fjende. I forhold
til madlavning og varmekilder er ild uundværligt, men elementet er også svært at tæmme, og når det
går galt, kan det gå rigtigt slemt for sig. Ild er genstand for både frygt og fascination, og mytologisk 
set er ild også et hovedtema i mange ældre fortællinger, for eksempel Prometheus-myten, om guden
Prometheus, der skænker menneskeheden ilden, for at blive underlagt Zeus' straf om tid evig tid at 
1 Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet, Skt. 
Laurentius, Domkirkemuseet, Danmarks Rockmuseum, Tadre Mølle, samt Børnemuseet Muserum. (Web4)
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få hakket leveren ud af en ørn. (Web5) Denne myte viser netop, hvor vigtig ilden er for menneskets 
overlevelse, samt ildens næsten magiske tiltrækningskraft, der i sidste ende kan være fatal. Tænk 
blot på møl, der sværmer om den lyse, varme ild, for til sidst at komme for tæt på og brænde op. 
Gennem min research af dette tema, er jeg stødt på mange forskellige underemner, blandt andet et, 
der i høj grad er relevant for Greve og omegn, nemlig brandslukning på landet i gamle dage. I tiden 
før man blot ringede 112, var det afgørende, at landsbyboerne hjalp til i tilfælde af brand. De 
stråtækte tage gjorde en gård til et flammende inferno i løbet af kort tid, og brandslukning handlede 
i mange tilfælde om at afværge, at ilden fik fat i nabohusene. Langt op i tiden er der desuden 
fortællinger om, at folk, der boede i stråtækte huse, stillede sig klar til at forlade hjemmet, hvis det 
tordnede, da ilden netop var så farlig, hvis den fik fat i taget. 
I 1764 blev der fra regeringens side udstedt ordre om, at alle landsbyer skulle have en brandsprøjte 
med læderslange, en brandstige, to brandhager, samt 8-10 brandspande. Dette ansvar påhvilede 
områdets hovedgård, indtil 1865, hvor kommunerne overtog ansvaret. (Madsen 2011:53)
Et andet tema er brandvæsenet og teknologiens historie og udbredelse. Med Tune sogns gamle 
brandsprøjte som udgangspunkt, kan der fortælles om, hvordan brandslukningen blev hjulpet af den
teknologiske udvikling, så man fik bedre brandsprøjter, der kunne pumpe mere vand hurtigere end 
de gamle, håndpumpede sprøjter, samt bedre udstyr til brandfolkene og derved større sikkerhed, 
både for brandfolk og for befolkningen. 
Et tredje tema er det lovgivne aspekt. Brandforsikringer har Greve Lokalarkiv nok af. Som nævnt 
blev Grevegård brandforsikret omkring 1826, men allerede i 1792 oprettedes en brandforsikring for 
landejendomme, efter en sådan havde eksisteret for købstæderne siden 1761. (Jensen 2011:18f) 
Disse arkivalier kan vise, hvor vigtigt det var at få forsikret sin ejendom, på trods af at man kender 
tilfælde, hvor personer, der har været udsat for en brand, men som var forsikrede, ikke mente at de 
fik nok tilbage fra forsikringen. Derved sattes, efter godkendelse fra regenten, kirkelige 
indsamlinger i gang, for at hjælpe de ramte familier yderligere. (Ibid) Brandforsikringerne leder 
videre til brandprotokollerne, hvori der blev nedskrevet hvor og hvornår et brandsyn blev afholdt. 
Disse halvårlige brandsyn blev udført af den udpegede brandfoged, der gennemgik eventuelle 
mangler ved en bygning. 
Endeligt vil spørgsmålet om samfundets sociale funktioner ligge hen over de forskellige 
undertemaer, således at der fokuseres på eksempelvis hvad der skete, når ulykken var ude, og en 
familie stod tilbage uden hjem og ejendele. Desuden vil der være fokus på Greve Kommunes 
projekt ”Brandkadet”, der er et tilbud til unge, som menes at være i risikozonen for at udvikle 
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kriminelle tilbøjeligheder, om at komme til at opleve hvordan livet som brandmand er, mens de 
lærer at slukke og forhindre brande. 
Mine arbejdsopgaver
Jeg er som nævnt ansat ved Greve Museum specifikt i forhold til særudstillingen ”Greve i brand”, 
der skal åbne den 22. marts. Mine arbejdsopgaver spænder bredt, jeg er ansvarlig for at kontakte 
andre museer med henblik indsamlingen af genstande, arkivalier og fotos, jeg skal kontakte og 
interviewe informanter, både privatpersoner og brandfolk, lave research på selve emnet brand, samt 
eventuelt være med til at planlægge et arrangement i forbindelse med særudstillingen til foråret. 
Gennem mit foreløbige ophold har jeg hovedsagligt været i gang med genstandsindsamlingen, samt 
aftale tider, hvor diverse interviews skal foregå. Selve genstandsindsamlingen har bestået i først og 
fremmest at finde ud af hvilke arkivalier, der findes på Greve Museums lokalarkiv, blandt andet 
brandforsikringer fra cirka 1860 til 1950'erne, samt brandprotokoller fra Greve, Tune, Hundige, 
Karlslunde og Kildebrønde sogne. Desuden har jeg søgt efter fotografier fra området, der på en eller
anden måde kan forbindes til udstillingen. Jeg har haft kontakt til flere omkringliggende museer, der
har genstande eller arkivalier i deres samling, der har vækket interesse, hvorfor jeg har sendt 
forespørgsler af sted angående lån af disse. Indtil videre har der både været positive og negative 
svar på disse, hvilket viser, at selvom mange – i dette tilfælde lokale – museer gerne vil hjælpe 
hinanden, er det ikke altid muligt. Blandt andet har vi sendt en forespørgsel til Roskilde Museum 
angående nogle legetøjsbiler, som vi mente, ville passe godt ind i udstillingen, men disse er del af 
en fast udstilling ved Roskilde Museum, hvorved vi ikke kan låne dem. Generelt har jeg dog 
mærket velvilje, også i forbindelse med et brandmuseum i Odsherred, der må siges at have nogle 
lidt snævre åbningstider. Derfor spurgte vi, om der ville være mulighed for at besøge dem udenfor 
åbningstiden, hvilket blev mødt med velvilje. 
Derudover har jeg taget telefonisk kontakt til privatpersoner, der er blevet anbefalet os at kontakte, 
da det mentes, at disse havde nogle gode historier at fortælle. Det er meningen, at jeg skal 
interviewe disse personer, eventuelt som bisidder, mens museumsinspektør og praktikvært Kamilla 
Hjortkjær styrer ordet. Foruden dette skal jeg skrive udstillingstekster, når særudstillingen kommer 
tættere på, og slutteligt har jeg skrevet et udkast til den pressemeddelelse, der blev udsendt til de 
lokale aviser, hvor Greve Museum efterspørger både genstande og gode historier. 
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Genstande i museale sammenhænge
Museer er en samling af omhyggeligt udvalgte genstande, der har fået tillagt en værdi, som følge af 
at de er blevet vurderet brugbare på et museum, selvom de kan være fuldstændigt værdiløse udenfor
museets vægge. På museet har de fået en åndelig og videnskabelig værdi. Ifølge Jette Holmstrøm er 
udvælgelsesprocessen en rite de passage, da de enkelte genstande tillægges den kulturelle værdi, 
som de får via denne udvælgelse. (Holmstrøm 1998:93) 
Museernes samlinger af genstande består af de ting, der har overlevet tidens tand, og som siden hen 
er blevet vurderet værdige til at ende enten i museets udstilling eller magasin. Den betydning, der 
tillægges den enkelte genstand, stammer fra den virkelighed, som museets eksisterer i. Ifølge 
Annesofie Becker er museumsgenstande ting, der er løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng, og
de fremstår derfor som absolutte ting, der skal indgå i nye sammenhænge. (Becker 1990:70)
Ifølge Becker er især arkæologien bundet til genstande, der kan fortælle om fortiden, i mangel på 
skriftlige kilder. Men hvad er det egentlig man fra museernes side gør, når en genstand udvælges til 
at fortælle om fortiden? Becker skriver, at man tillægger ting betydning ved at bestemme historisk 
og kulturel sammenhæng, og at genstanden gennem et navn bliver til et tegn og et abstrakt symbol. 
(Ibid:69) 
Becker præsenterer to idealudstillingstyper i det 20. århundrede; den præsentative og den 
diskursive. Ved den præsentative udstillingstype er det genstanden som et objekt, der kan tillægges 
flere perspektiver. Ifølge Becker har tingene ”karakter af løsrevne, afbrudte dele, fjernet som de er 
fra enhver oprindelig funktion, betydning og historie.” (Becker 1990:79) Det handler derved mere 
om at give tingene mulighed for at tale for sig selv, frem for at fortælle publikum hvad det er, de 
skal vide. Dog påpeger Becker, at denne opstillingsform kan have den effekt, at der lader til at være 
logiske uoverensstemmelser, idet genstandene netop ikke er indsat i en større sammenhæng. (Ibid)
Den diskursive udstillingstype baseres derimod på helheden, som genstanden skal tilpasses. Den er 
således ofte opbygget hierarkisk og kronologisk, for på denne måde at give en sammenhæng. 
(Ibid:80) Becker kalder den diskursive udstillingstype for homogen, og den præsentative for 
heterogen i deres fremstillinger af genstande. Hvor den diskursive forsøger at skabe systematik og 
rammer om udstillingen, er det for den præsentative forsøget at nå dybere ned i lag, og derved 
fremmane flere fortolkningsmuligheder. (Ibid:81)
Jette Holmstrøm skriver, at man indenfor museumsverdenen arbejder med genstande, frem for 
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skriftlige kilder, hvilket får museumsformidling til at adskille sig fra andre former for 
historieformidling. Det er ifølge Holmstrøm en oplevelse af fortiden, man får gennem 
museumsbesøg, frem for at læse om fortiden i bøger og andet litteratur. Ifølge Holmstrøm indgår de 
genstande, der udstilles, i en sammenhæng, idet de sættes sammen med andre genstande, samt 
tekster og billeder. (Holmstrøm 1998:83f)  Ligesom Annesofie Becker mener Jette Holmstrøm, at 
en genstand kan fortælle mere end blot en enkelt historie; det handler blot om den sammenhæng, 
genstanden sættes ind i. Holmstrøm påpeger, at det afhænger af, hvorvidt en genstand vurderes 
brugbar i en bestemt sammenhæng, om den bliver en del af en udstilling. Holmstrøm benytter sig af
semiotik, og foreslår at se museer som ”en kulturel manifestation med et bestemt tegnsystem,” hvori 
de vigtigste bestanddele er museets originale genstande. (Ibid:84)
Hvor Becker opererer med idealudstillingstyperne den diskursive og den præsentative, har 
Holmstrøm skrevet om to udstillingsprincipper; det videnskabelige princip og interiørprincippet, 
som ifølge hende har været de dominerende siden 1800-tallet, og at begge disse principper tager 
afsæt i evolutionsteorien. Museumsudstillinger, der følger interiørprincippet, forsøger ifølge 
Holmstrøm at vise genstanden i dens oprindelige sammenhæng,  blandt andet ved at rekonstruere 
miljøer, og indsætte genstanden i dette. Det videnskabelige princip var det dominerende inden 
1970'erne, og udstillinger, der benyttede sig af dette princip, henvendte sig hovedsagligt til fagfolk, 
mens det mere pædagogiske interiørprincip rammer bredere. Videnskabeligt opstillede udstillinger 
sorterede genstandene i typografiske, kronologiske eller geografiske serier, frem for udstillinger, der
præsenterer genstanden i et sirligt opstillet miljø. (Holmstrøm 1998:84f) 
Holmstrøm fastslår, at der i dag er langt flere udstillingstyper end de to præsenterede principper, og 
at det i høj grad er det æstetiske aspekt, der dominerer. Ifølge hende er dette et resultat af et 
postmodernistisk syn på videnskaben, der betyder, at man ikke længere tror på en endegyldig 
sandhed, og derved at der ikke findes en sandhed om fortiden. Ved at præsentere genstande uden 
forklaringer gennem tekster, undgår man fra museets side at give publikum et indryk af, at man 
kender fortidens sandhed, og derved undgår man at fortælle noget forkert. (Ibid:85)
Ifølge Holmstrøm er genstande ikke blot passive objekter, men derimod kan de være 
rammeskabende, såsom når et menneske forbinder genstande med følelsen af at være hjemme. 
Samtidigt er genstande forgængelige, men kan overleve længe nok til at ”bære fortiden ind i 
nutiden.” (Holmstrøm 1998:92f)
Beckers præsentative udstillingstype og Holmstrøms videnskabelige udstillingsprincip har visse 
ligheder, blandt andet at genstandene bliver præsenteret på en måde, der henvender sig til et 
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publikum, der på forhånd har kendskab til emnet, således at der ikke er tolkende tekststykker 
tilknyttet hver enkelt genstand, der fortæller noget om hvad denne har været brugt til.
Ligeledes forholder det sig med den diskursive udstillingstype og interiørprincippet, at der er 
ligheder. Her handler det i højere grad om at give en helhedsoplevelse, og denne form for udstilling 
kræver ikke på samme måde et forhåndskendskab fra publikums side. 
Det forekommer, at Becker er kritisk stillet overfor sidstnævnte form, da hun om den diskursive 
udstillingstype siger, at den er: 
”fyldt af modsigelser, afbrydelser, af spørgsmål, der peger i mange forskellige 
retninger på samme tid, men måske også peger på nye eller andre forbindelser 
mellem tingene, hvorved udstillingen risikerer at komme til at svare på spørgsmål, 
som aldrig er blevet stillet.” (Becker 1990:81)
Kritikken af den diskursive udstillingstype skal formentligt også ses som en reaktion på den tids 
typiske udstillingsform, der ifølge Holmstrøm var baseret på pædagogisk formidling (Holmstrøm 
85:1998), og Becker nævner også selv, at hun vil anbefale den præsentative udstillingstype. (Becker
1990:70)
Ifølge Floris og Vasström er den præsentative udstillingstype oftere benyttet indenfor 
kunsthistoriske udstillinger, mens den diskursive hersker indenfor de kulturhistoriske. Det skulle 
også være blandt andet fra kunstnerkredse, at en del kritik har ramt den diskursive, der går på, at 
”tingene forsvinder bag tekster, fotostater og rekonstruktioner.” (Floris og Vasström 1999:74f)
Spørgsmålet er dog, om det ikke er bedst, at man stræber efter en blanding af udstillingsformerne? 
På den måde kan man tage det bedste fra hver type, og kreere en udstilling, der både rummer det 
videnskabelige og helhedsindtrykket. Hvis man udelukkende holder sig til eksempelvis den 
præsentative udstillingstype/det videnskabelige princip, risikerer man at den del af publikum, der 
ikke er uddannet indenfor det specifikke felt, står tilbage med en fornemmelse af, at udstillingen 
ikke gav mening. På den anden side kan en udelukkende diskursiv og interiørorienteret udstilling 
virke usaglig og ligegyldig. Derfor kan en blanding af retningerne virke som den bedste løsning for 
både formidlingen og forskningen. Det skal bemærkes, at Becker ikke mener, at de to 
idealudstillingstyper er empirisk verificerbare, men at de skal ses som ”konkretiserede typer i tiden, 
som man vil kunne finde træk af i enhver tilfældigt frembragt udstilling” (Becker 1990:79) 
Derfor vil særudstillingen ”Greve i brand” formentlig også vise træk fra både den diskursive og den 
præsentative udstillingstype. 
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Ifølge Lene Floris og Anette Vasström får mange museer tilbudt genstande, som de må takke nej til, 
da de mangler proveniens, idet ”de [...] ingen præcis forankring [har] i et bestemt socialt miljø.” 
(Floris og Vasström 1999:84) At udstille genstande med proveniens, og dermed med historisk 
værdi, er altså vigtigt for museerne. Et museums samling kan bestå af mange ting, der som sådan er 
værdiløse, men som i kraft af at en fagperson har dømt dem værdige til at komme på museum, har 
fået en historisk værdi. Denne værdi udmærker sig gennem genstandens fortællemuligheder. 
(Ibid:91) Derved kan det antages, at det fra museernes side må være et virkemiddel, når man 
udstiller ting, der synes at have en historisk værdi med fortællemuligheder. 
Genstandsindsamling i praksis 
Med udgangspunkt i Beckers idealudstillingstyper, samt Holmstrøms udstillingsprincipper, vil det 
følgende omhandle hvilken form for udstilling, der er ved at tage form på Greve Museum. Desuden 
vil genstandsindsamlingens praktiske udfordringer og fordele berøres, samt en analyse af hvilke 
virkemidler, der muligvis benyttes i den kommende særudstilling. 
Ved at belyse den form for idéudvikling, der har ligget forud for særudstillingen ”Greve i brand”, 
kan det tyde på en form, der oprindeligt har ligget tættest på Beckers præsentative udstillingstype. 
Ved at tage udgangspunkt i én central genstand, Tune sogns gamle brandsprøjte, der får lov at 
diktere udstillingens fortælling, frem for blot at blive indsat i en allerede produceret fortælling, kan 
det tillægges denne form for udstillingsideal. At inddele udstillingen i et hovedtema med 
dertilhørende undertemaer, sætter dog udstillingen i den diskursive udstillingstype, hvor det er 
hierarkisk opsat. Desuden er det tanken, at der skal være en tekst, der kan forklare om, hvad den 
enkelte genstand har været brugt til, hvilket igen hører under den diskursive udstillingstype. At give 
publikum de forklaringer, må menes at være nødvendige, da man må antage, at kun fagfolk kan 
genkende mange af de genstande, der bliver udstillet, eksempelvis de optegnelser over hvilke 
funktioner den enkelte borger i landsbyen havde, før man havde et professionelt 
brandslukningskorps, der blev tilkaldt. Dette kan man ikke forvente at folk, uden nogen form for 
erfaring indenfor feltet, kan regne ud.
Udstillingen vil også bære præg af at følge det interiørorienterede princip, idet der blandt andet er 
planer om at få opstillet en model af et stråtækt tag, for på denne måde at vise hvordan blandt andet 
brandhager blev brugt til at fjerne taget, da denne form for tag er yderst brandbart. Derfor fjernede 
man taget i håb om at kunne redde resten af huset. Et andet eksempel er at have et filmklip med 
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dertilhørende lyd, der viser flammer, der raserer. At bruge film og lyd som virkemidler er igen for at
give et helhedsindtryk af temaet, og har derved en formidlende pointe.
Når Greve Museum vælger at tage udgangspunkt i Tune sogns gamle brandsprøjte, er det ifølge 
museumsinspektør Kamilla Hjortkjær begrundet med, at brandsprøjten er autentisk. Brandsprøjten 
har proveniens, da den konkret har været en vigtig del af Tune sogns brandslukningsarbejde, fra 
erhvervelsen i 1911 og frem til 1944. At benytte den gamle brandsprøjte som hovedattraktion, må 
siges at være et formidlende virkemiddel, da netop autenciteten ved den er klar, da den har været 
brugt i nærområdet igennem godt 33 år. Derved kan der argumenteres for, at både den diskursive og
den præsentative udstillingstype er i spil, idet genstanden som sådan både skal tale for sig selv, i 
kraft af dens førnævnte placering, som udstillingens hovedobjekt, samtidigt med at den er del af en 
hel fortælling, nemlig fortællingen om brandslukning i Tune sogn fra 1911 til 1944. 
Genstandsindsamlingen tager udgangspunkt i Kulturstyrelsens database ”Mussam2”, hvori alle 
danske museers registrerede genstande, herunder også arkivalier og fotografier, ligger, så man kan 
søge efter for eksempel brandhager og få at vide hvilke museer, der ligger inde med en sådan. Den 
interne søgning på Greve Museums samling foregår på databasen ”Regin3”, hvilken man skal have 
adgang til med brugernavn og kodeord, modsat Mussam, hvor alle kan søge frit. Den første søgning
jeg foretog var på ordet ”brand*”, trunkeret, således at jeg fik information om både brandhager, 
brandspande, brandprotokoller, ect.  
Gennem den genstandsindsamling jeg har taget del i i min foreløbige tid på Greve Museum, har jeg 
som nævnt mærket både med- og modgang. I forhold til det formidlende aspekt, kan det til tider 
give besværligheder, når der skal findes genstande, der har en fortælling bag sig, eller som kan 
indsættes i den fortælling, som udstillingen danner rammer om. 
Dette står i skærende kontrast til Annesofie Beckers anbefaling om at bruge den præsentative 
udstillingstype, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er et ønske om, at udstillingen skal have 
et pædagogisk perspektiv. Netop det pædagogiske perspektiv hænger bedst sammen med den 
diskursive/interiøroritenterede udstillingsform, da denne giver det helhedsbillede, som den 
ufaglærte del af publikum formentlig kan få mest muligt ud af at opleve på museum. 
Udover det formidlende aspekt, er tilgængelighed i høj grad noget, der spiller ind på 
genstandsindsamlingen. Dette kan især være et problem, når man følger den diskursive 
udstillingstype, hvor fortællingen allerede er skrevet, og hvor man nu er på udkig efter genstande, 
2 https://www.kulturarv.dk/mussam/Forside.action
3 https://www.kulturarv.dk/regin/index.do
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der kan passe ind. Eksempelvis har jeg gentagne gange stødt på enkelte brande, der er blevet nævnt 
blandt andet i lokale nedskrevne fortællinger, men hvor jeg hverken har kunne finde 
brandprotokoller eller avisartikler, der nævner branden, samt fotografier, der tilsammen kunne 
belyse begivenheden fra flere vinkler. Derved har den diskursive udstilling et problem, da 
fortællingen ikke altid kan være helstøbt, men i stedet må genstandene være medbestemmende for 
hvilken historie, der fortælles. 
Et helt konkret eksempel på en udfordring i forhold til genstandsindsamlingen er, da jeg lærte, at 
man fra 1910'erne og frem til 1950'erne brugte en bestemt kemikaliesammensætning til 
brandslukning. Denne kemikaliesammensætning kaldet tetraklorkulstof (CCl4) var i en 
glasbeholder, som man kastede mod flammerne, som så kvalte ilden. I min søgning i museernes 
samlinger fandt jeg ved Roskilde Museum en tetraklorkulstofbeholder, men kunne ikke bestemme 
om denne var til brandslukning eller havde et andet formål. Da jeg forhørte mig ved den 
samlingsansvarlige ved Roskilde Museum, fik jeg ikke besvaret dette spørgsmål. Derved ved jeg 
endnu ikke om det er en genstand, der i høj grad er relevant for udstillingen, eller om den ikke er. 
Denne form for ulempe kan ske, når registrering af genstande ikke er fyldestgørende nok. 
Af fordele kan nævnes, at man som lokalmuseum kommer i kontakt med lokalbefolkningen, når 
man beder om hjælp til at finde historier og genstande, der kan bruges i udstillingen. Derved knyttes
museet til lokalsamfundet, og bliver en integreret del af dette. Dette er en fordel, idet Greve 
Museum nyder godt af de frivillige kræfter, der involverer sig i museets arbejde, samt formålet om 
at tiltrække publikum til museets udstillinger. 
Det lader til, at særudstillingen ”Greve i brand” kommer til at følge det interiørorienterede pricip, 
samt hovedsagligt at baseres på Beckers diskursive udstillingstype, med delelementer fra den 
præsentative. Dette er for at give publikum den bedst mulige oplevelse, i form af pædagogisk 
formidling og indlevelse via virkemidler, såsom det stråtækte tagstykke og film- og lydklippet, der 
kan give en fornemmelse af de følelser, der kommer frem, når man oplever en brand på tæt hold. 
Man kan næppe give en fornemmelse for den frygt, der må tænkes at opstå, når ens hjem står i 
flammer, men formålet er at give så levende et indtryk som muligt. Et andet virkemiddel er den del, 
hvor en brandmandsuniform vil være mulig for børnene at prøve på. Dette kan blandt andet give 
dem en oplevelse af indlevelse, samt mærke hvor tunge disse uniformer og udstyr egentlig er. 
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Refleksion 
I forhold til det foreløbige praktikophold ved Greve Museum, er jeg stødt på flere problematikker, 
der har sat en række overvejelser i gang. Etiske overvejelser har blandt andet været angående en 
nylig mordbrand, der kostede en ung kvinde livet. Kan et bymuseum tillade sig at udstille den 
slags? Temaet brand er uløseligt fra voldsomme følelser, såsom sorg på grund af tab, omend dette 
tab kun dækker materielle ting i de fleste tilfælde. Alligevel er der en stor forskel på at vise en 
families sorg over at miste deres hus med dertilhørende inventar, til en anden families sorg over det 
tabte liv af en datter, søster eller mor. Især når det stadig er en ulykke, der skete for få år tilbage. Det
er lettere at forklare publikum, hvorfor denne dødsbrand ikke er udstillet på et offentligt museum, 
end det er at forklare berørte personer det modsatte. Derfor blev branden kun nævnt i forlængelse af
research, og kom aldrig på tegnebrættet til at blive en del af udstillingen. 
Andre etiske overvejelser har gået på hvordan man udvælger hvilke sager, der skal medbringes i 
udstillingen, især i forhold til de nyere sager. Hvilke følelser vil det sætte i gang, hvis man fra 
museets hånd fravælger en sag til fordel for en anden? Vil dette få de personer, der har skænket 
deres historie til museet til at føle sig forbigået? Brand er som nævnt et følelsesladet emne, 
blandingen af fascinationen fra de, der aldrig selv har været udsat for en sådan, og følelsen af tab fra
de, der har, kan meget vel give gnidninger. Som statsanerkendt museum må det være med grundige 
overvejelser, samt respekt og refleksion at man behandler dette emne. 
I forhold til formidling er der også en række overvejelser, der skal tages stilling til. For eksempel i 
forhold til hvordan en udstilling kan fange publikums interesse, således at den formår at medtage 
både ældre begivenheder, der kan give et indblik i hvordan livet var i lokalområdet i tidligere tider, 
og nyere begivenheder, som nogle af de besøgende kan relatere til, eller måske ligefrem huske. 
Samtidigt ønsker vi at undgå at publikum får en følelse af at udstillingen bliver overfladisk, for 
eksempel hvis antallet af belyste begivenheder bliver for højt, og at der ikke bliver gået i dybden 
med den enkelte. I researchen har det derfor været vigtigt at finde nogle brande, der ikke ligner 
hinanden for meget, og at de ikke klumper sammen tidsmæssigt. Konkret har overvejelserne gået på
en skoletagbrand i 1973, en brand i områdets hovedgård i 1916 og en eller to andre begivenheder, 
der kan findes materiale om. Netop kildematerialesøgningen er vigtig, idet ønsket er, at der kan 
tegnes så klart et billede som muligt, både af årsager, konsekvenser og de sociale funktioner, der må
tænkes at træde i kraft, når ulykken er ude. 
Det har dog til tider vist sig at være svære i praksis, når det handler om at finde brugbart 
kildemateriale, der kan passe ind i udstillingen. Blandt andet er information angående brande 
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nedskrevet i de såkaldte brandprotokoller, og ofte med en håndskrift, der tager langt tid at tyde. 
Derfor er det en langsommelig arbejdsproces, der kræver tålmodighed, samtidigt med at det er 
nødvendigt relativt hurtigt at danne sig et overblik, således at man ikke kommer til at spilde unødig 
tid ved at tyde håndskrevne kilder, der er irrelevante for udstillingen.  
Det må nok erkendes, at udstillingen ikke kommer til at kunne præsentere tre til fire større 
begivenheder med dertilhørende fotografier, da især de ældre brande ikke altid er fotografisk 
dokumenteret. Derfor kan det være nødvendigt enten at bruge fotografier fra andre brande, eller på 
anden vis formidle billedmateriale, der kan give et klart indtryk af de kræfter, der er på spil under en
brand.  
Overordnet må det erkendes, at der i den virkelige verden ofte er blindgyder, som man må 
acceptere, for dernæst at bevæge sig videre i en ny retning, som kan give mening for udstillingen. 
Med en deadline foran sig, er der ikke altid tid til fordybning i en sådan grad, man kunne have 
ønsket sig. Især hvis det omhandler noget, der ikke har central betydning for udstillingen. 
Selvfølgelig skal fordybelse til, men det er nødvendigt at udvælge meget omhyggeligt, hvad det er, 
man ønsker at bruge lang tid på at sætte sig ind i. Ellers er der en risiko for, at man i sidste ende står
med nogle resultater, der er ligegyldige. Dette er dog ikke det store kulturchok, da man som 
studerende ofte møder deadlines, der skal overholde, i form af afleveringer og eksaminer. På den 
måde er virkeligheden og studielivet ikke to vidt forskellige ting. 
Min historiefaglighed er blevet udfordret under opholdet, samtidigt med at jeg har mødt situationer, 
som jeg følte mig rustet til at klare. Udfordringerne hænger hovedsagligt sammen med 
udvælgelsesprocessen af arkivalier, der har relevans for udstillingen, i forhold til at der i museets 
arkiv forefindes mange forskellige brandforsikringer, men at udstille dem alle ville virke omsonst, 
og ville desuden placere udstillingen indenfor det videnskabelige princip frem for det 
interiørorienterede. Derved skal det undersøges, hvilke af disse arkivalier, der bedst ville indgå i den
større sammenhæng og kunne fortælle en del af en historie. Dette hænger sammen med en anden 
udfordring, der allerede er berørt tidligere, nemlig angående at finde de genstande og arkivalier, der 
udfylder huller i den fortælling, der fremlægges i udstillingen.
Det er især i forhold til formidlingen, at min historiefaglighed er blevet sat på prøve i mødet med 
virkeligheden. At formidle historie på en måde, der kan fange publikums interesse, er en 
læringsproces, som fungerer bedst gennem empirisk arbejde. Bag denne læringsproces ligger det 
teoretiske grundlag, der skal samarbejde med formidlingen i praksis, således at det går op i en 
højere enhed.
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På trods af at mit praktikophold endnu ikke er afsluttet, har jeg allerede nu en klar fornemmelse af, 
at det at prøve historiefagligheden af i praksis vil give et positivt afkast, i form af en læring, som 
teori alene ikke kan gøre det ud for. 
Konklusion
Mit praktikophold ved Greve Museum har indtil videre vist mig, hvordan genstandsindsamlingen på
et lokalmuseum foregår i praksis. Gennem oplæring i Kulturstyrelsens databaser Regin og Mussam,
har jeg lært at søge efter genstande, både internt i Greve Museums samling, og i andre museers 
registrerede samlinger. Genstandsindsamlingen er til tider en langsommelig proces, hvor søgningen 
efter mere eller mindre bestemte genstande til tider slår fejl, og så starter processen forfra. Dette 
sker især, hvis man ønsker at finde genstande, der kan indsættes i en allerede konstrueret fortælling, 
som ved den diskursive udstillingstype, som præsenteret af Annesofie Becker.  Det er netop den 
diskursive udstillingstype, der bliver den mest repræsenterede af Beckers to idealudstillingstyper. 
Udover dette kommer udstillingen til at følge det princip, som ifølge Jette Holmstrøm er baseret på 
helhedsbilleder ved hjælp af at indsætte genstandene i miljøer, der kan være med til at fortælle en 
historie, nemlig interiørprincippet. Dette er vurderet ud fra, at Greve Museum ønsker at åbne en 
udstilling, der er pædagogisk, således at både børn og voksne kan få glæde af den. 
Selve genstandsindsamlingen fungerer således, at man ud fra museets egen samling finder de ting 
frem, der kan have relevans for udstillingen, samtidigt med at man søger efter relevante genstande i 
andre museers samlinger. På denne måde samarbejder museerne, således at en udstilling kan blive 
stablet på benene. 
I tilfældet med særudstillingen ”Greve i brand” har indsamlingen drejet sig om både at finde 
genstande, der har en fortælling bag sig, og genstande, der er relateret til brandslukningsarbejde. Til 
tider har søgningen ikke båret frugt, især når det har drejet sig om at finde genstande, der kunne 
passe ind i den fortælling, der er ved at blive stykket sammen.
Fra Greve Museums side har man valgt at formidle historie med et tema, der på en og samme tid er 
fascinerende og skræmmende. Brand-temaet blev valgt, som følge af ønsket om at tiltrække en 
større andel mænd til udstillingen, og gennem Tune sogns brandsprøjte fortælles historien om 
brandslukning i et af kommunens sogne gennem mere end 30 år. Brandsprøjten fungerer som et 
autentisk objekt, der har proveniens, og kommer til at være den centrale genstand i udstillingen. 
Gennem brug af forskellige historier, fortalt af både brandmænd og af folk, der har været udsat for 
brande, vil publikum få et indtryk af hvilke kræfter, der er på spil, samt hvordan samfundet tager 
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ansvar, når skaden er sket. For at give så levende et billede af temaet, vil der blive opstillet 
virkemidler i form af lyd- og video af brand, samt en branduniform, således at børnene kan få lov at
lege sig ind i indlevelsen. Derudover er det på tegnebrættet at få en model af et stråtækt tag, der skal
illustrere hvor vigtigt samarbejdet om brandslukning var på landet, med langt til den nærmeste 
brandstation, for når ilden først får fat i et stråtag, går det hurtigt. 
Overordnet har jeg indtil videre lært noget om hvordan museumsarbejde foregår, især med henblik 
på hvordan man indsamler genstande, samt de overvejelser, der kommer som følge af denne. Når 
man arbejder med et emne som brand, vil der opstå nogle etiske spørgsmål, for det handler i høj 
grad om følelser, og som egns- og bymuseum er Greve Museum tæt knyttet til lokalsamfundet, og 
det er vigtigt at holde en god forbindelse ved lige til dette. Dette sker gennem omtanke for de 
historier, som udstillingen kommer til at arbejde med. 
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